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W E A T H E R 
GETTING WARMER 
NOW 
E X T R A 
i;XAM SCIIKDULK 
( P A G E 5) 
Miss Mar jor ie Higgins. From Queen, and her escort. Cha i rman George W/ 
Hindle . J r . Miss Higgins is holding roses and gifl cup she received a f l e r 
being selected "first lady." Over 325 couples a t tended Jun io r dance 
which fea tured the music of Elliot Lawrence and orches t ra at the Shera-
ton-Bi l tmore Hotel last Tuesday night . (Staff Photo• 
ATTENTION: J U N I O R S 
The Senior class ex tends a cor 
dial invi tat ion to the members of 
the class of '49 to a t tend the 
Jun io r Reception, on the evening 
of Monday. June 7. Admission is 
f ree . 
As in the past, all potential 
Seniors will be formal ly init iated 
by the member s of the out-go-
ing Senior class. 
There will be an informal 
dance in Hark ins Hall. 
Mr. ABC M y s t e r y Man 
Somet ime dur ing the next two 
weeks you may be s topped on the 
campus by one of your fel low s tuden t ; 
and asked to produce your pack of 
cigarettes. 
The man is Mr ABC. not a moocher 
If the pack you produce is Chester-
field. he'll give you a pack to match 
it—if you a re actual ly smoking one 
when stopped. Mr ABC will award 
you two packs 
Debating Society 
Enjoys Victories 
On Road Tour 
The College d e o a t c en joyed a 
very j>ucce»$ful road t r ip last week 
In six mutches they sc red four vic-
tories and los. one O n e debate w. 
considered as a panel discussion and 
no decision was awarded 
Representing P rov idence College 
were John Feely. 49. John Mut ter 4« 
Francis Boyle. 50 and Henry Kee-
nan. *50 
The team, coached by trie Rev Am-
brose P Regan. O P . f t a r t e d their vic-
tory streak in Boston last Tuesday, 
where they defeated a very capaole 
Boston University society While the re 
t.iey engaged the visiting Oregon Uni-
versity disputors and were re tu rned 
victorious in. this in ter-sect ional 
match. 
Tufts University was also defea ted 
on that day. On the following thr *e 
evenings they me: S Jc.in 's Univer -
sity at Brooklyn no decision J o h n 
Marshall Law School defeated therr. 
Thursday night over in Jersey City 
Friday evening they de fea ted St 
Peter 's College of New Jersey 
The Question debated was "Resolved. 
That A Federal World Gove rnmen t 
Be Established " 
Dream Come Trite 
College Officials 
Revise Curriculum 
With New Catalog 
Distribution and concentration art 
the primary aims behind the College';-
move In revising their curriculum to 
include the awarding of only two de-
grees. the Bachelor of Arts and the 
Bachelor of Science, starting in June, 
of 1948 The new College catalogue 
scheduled for distribution the twen-
tieth of May lists many changes and 
additions. 
In order for a student to receive 
one of the two degrees he must ful-
fill the following requirements d u r 
ing his four years at the College 
eighteen hours of Theology, eighteen 
hours of Philosophy, six hours of his-
tory. twelve hours of English, twelve 
hours of modern language, and six j 
nours of natural science or mathe-
matics. 
However, these requirements will 
have to be adjusted individually It 
will take from two to three years be-
fore this system will be functioning 
smoothly, the Dean said. 
Other major changes in the cata-
logue include the substitution of the 
letter system of grading instead of 
the numerical standard, and the re- ' 
• Continued on Page 6' 
Even the weather cooperated with a host of Church digni-
taries and civic leaders and some ten thousand people to make 
last Sunday's dedication of the College's Gro t to of Our I.ady o! 
the Rosary most moving and most impressive After the previou 
day's threat of rain, the warm sunshine enhanced the b eau ty of 
the Grntto and its colorful, dedicatory ceremonies . 
The Grotto is a memorial to the s ix ty-e ight College m e n 
who died in World War II. It is also the real izat ion of a d r eam 
h> the Rev. Charles II. McKenna. College Chapla in w h o had sue 
gested the Grotto and had headed the work of t r ans la l ing the 
dream into a beautiful, outdoor shrine. 
The Very Rev. Robert J. Slavin, O.P., P re s iden t of t he College 
gave his greetings to the audience and paid t r i bu t e to I a thei M-
Kenna's untiring efforts to make his dream of the Gro t to a r e a l i t v 
r a t h e r McKenna led a recitation 
I of the Rotary The sermon of ded 
cation « u given by the Very Re 
Harold C Boyd O.P.. P C . head 01 
the Eastern Dominican Band. 
The Must Rev E m n a n u e l Suarez 
O.P.. S.T.M.. J.U.D.. L I . J ) maste, 
general of t he O r d e r of Preachers 
of Rome. Italy, blessed the memoria 
i Father Suarez was attended by the 
Most ftev Paul Skehan . O.P S T M 
\ procurator general of the Order, and 
:he Most Rev Timothy A S p a r k s 
! O.P.. S.T.M . aocius. both ot Home and 
both College alumni 
The Very Rev. Terence S McDer 
mott. O P . S T Lr., LL.D . provtr .cu 
of the Dominican province ol S t i t 
soph and president of the College cor-
poration. occupied a place of hon$r 
during the exercise.* 
The Rt Rev. Msgr Pe te r E. Bles-
ing. D D V.G , adminis t ra tor of to 
Diocese of Providence w i* on tti 
platform during the ceremonies. 
Among those present dur.ng th 
dedicat ion were Members of the farr 
Hies of the war dead: civic leader 
headed by Gov. John O. Pastore; rep 
resentat ives of the governments j f 
Providence. Pawtucket and Central 
Falls, headed by Mayors Dennis J 
Roberts. Ambrose P. McCoy, and Ro 
ert J Connelly, priests, students and 
f r iends of the College 
Immediate ly a f t e r the blessing of thf 
Grot to Fa ther Suarez master general 
of the Order was driven with a police 
(Continued on Page 6 
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W A R M E M O R I A L DEDICATED 
Senior Dance Features Classical Pianist 
The dedication of the Providence College war memoria l in honor of the a lumni dead at t racted approximate-
ly 10,000 last Sunday a f te rnoon . The Right Rev. Msgr. P e t e r E. Blessing. I).l>. S.V., Adminis t ra tor of the diocese 
of Providence, was the Celebrant at the Benediction of the Blessed Sacrament . The Rev. Thomas V. Cassidy. 
Diocesan Director of Education, was Deacon. The Rev. Joseph F. Braeq, '28. S.T.I).. Editor of the Providence 
Visitor, was the Sub-deacon. 
Ettore Rossali enter ta ins his classmates and their guests at the annual 
Senior Commencement dance held in the Harkins Hall audi tor ium last 
Fr iday night. Over seventy-five couples a t tended (Stall Photo! 
Prom Queen And Escort 10,000 U itness Solemn /Messing Ceremonies 
Of Shrine Honoring P.C. Alumni War Dead 
Fr. McKenna Lauded For Untiring Efforts 
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T H E W O R K OF O N E M A N 
A s F a t h e r S lavin n o t e d S u n d a y in his brief a d d r e s s 
o n the o c c a s i o n of the d e d i c a t i o n of the G r o t t o of Our 
Lady of t h e R o s a r y , t h e s p l e n d i d m o n u m e n t that th is 
e d i f i c e r e p r e s e n t s is large ly " t h e w o r k of o n e m a n . " 
That m a n is our c o l l e g e chapla in , t h e Rev . C h a r l e s 
H. M c K e n n a , O.P . 
The C O W L t a k e s . t h i s o p p o r t u n i t y to c o n g r a t u l a t e 
F a t h e r M c K e n n a b o t h on the memor ia l h e h a s c a u s e d 
to b e e r e c t e d to h o n o r P r o v i d e n c e C o l l e g e ' s o w n w a r 
d e a d and o n the s p l e n d i d m a n n e r in w h i c h t h e dedi -
c a t o r y c e r e m o n i e s w e r e c o n d u c t e d . B o t h t h e s e a c c o m -
p l i s h m e n t s re f l ec t c o n s i d e r a b l e cred i t u p o n our Alma 
Mater . 
O n e th ing that w e fee l s h o u l d b e d r a w n f r o m t h e 
e x a m p l e of F a t h e r M c K e n n a l ies in his c o m p l e t e d e v o -
t ion to P r o v i d e n c e Co l l ege . It is th is d e v o t i o n w h i c h 
h a s p r o m p t e d him to w o r k s o hard a n d s o u n c e a s i n g l y 
for t h e e n h a n c e m e n t of the n a m e of P r o v i d e n c e Col-
l ege . Sure ly , w e a s s t u d e n t s of that s a m e c o l l e g e 
s h o u l d c o m e to a d e e p e r a p p r e c i a t i o n of w h a t it rep-
r e s e n t s in the l i ves and l a b o r s of m e n l ike F a t h e r Mc-
K e n n a . 
S o m e p e o p l e call th is Grot to , t h e C h a p l a i n ' s d r e a m 
c o m e true. W e ra ther be l i eve that it w a s a goal 
r e a c h e d by a c o m b i n a t i o n of prayer , w o r k and p e r s e -
v e r a n c e . F a t h e r M c K e n n a e n v i s i o n e d this G r o t t o be-
f o r e the war . A l w a y s h e h a s had a d e e p d e v o t i o n to 
our B l e s s e d Mother . H o w e v e r , w h e n t h e w a r c a m e it 
put a t e m p o r a r y d a m p e r o n his bui ld ing p r o g r a m , but 
it a l s o g a v e him an a d d e d i m p e t u s to build a n e n d u r i n g 
edi f ice . S i x t y - e i g h t P r o v i d e n c e C o l l e g e a lumni w e r e lost 
in the last c o n f l a g r a t i o n . M a n y of t h o s e m e n w e r e 
c l o s e to F a t h e r M c K e n n a for in his pos t a s Chapla in 
of the C o l l e g e he c o r r e s p o n d e d regular ly wi th them. 
T o t h o s e o n t h e c a m p u s F a t h e r M c K e n n a ' s a m a z -
ing e n e r g y d u r i n g t h e s e last f e w hect ic w e e k s w a s a 
c o n s t a n t s o u r c e of a m a z e m e n t . A l w a y s he w a s rac ing 
a g a i n s t t ime a n d t h e w e a t h e r . T h e n aga in , he w a s 
n e v e r c o n t e n t to sit o n t h e s ide l ines a n d w a t c h the 
o t h e r s work . H e w a s a l w a y s right t h e r e w o r k i n g a l o n g 
with the m e n . It w a s not an u n c o m m o n s ight to s e e 
the Chapla in w o r k i n g until pas t midn ight on the Grot to 
g r o u n d s . 
B e f o r e the ded ica t ion . F a t h e r M c K e n n a c e l e b r a t e d 
M a s s at three- th ir ty in t h e m o r n i n g for t h o s e s t u d e n t s 
w h o w e r e he lp ing with last minute t r i m m i n g s of the 
l a w n and al tar a r r a n g e m e n t s . W e d o n ' t k n o w w h a t 
F a t h e r M c K e n n a p r a y e d for , but w e c a n i m a g i n e that 
a p r a y e r for a bright s k y to c a n o p y t h e w o r s h i p p e r s 
that M o t h e r ' s D a y a f t e r n o o n w a s m u c h t h o u g h t of . 
T h e r e w a s a bright s k y a n d t h e r e w e r e t h o u s a n d s 
of p e o p l e p r e s e n t w h o jo ined in prayer . It w a s indeed 
a bright d a y for P r o v i d e n c e Col lege , the alumni , a n d 
our f r i e n d s and g u e s t s . But m o s t of all w e w o u l d l ike 
to be l i eve that it w a s Our Lord' s w a y of s a y i n g , "Well 
d o n e F a t h e r M c K e n n a . f o r e v e r will y o u b e r e m e m -
b e r e d . " 
Do You Know 
Your Profs ? ? 
By Joe Flynn. '48 
Below is a list of professional quip* 
which are heard daily in the class-
rooms on the campus. Score yoarself 
according ly: 
S4-98: You've been here too long. 
63-77: You're not paying attention. 
l ! -5€: Your education has yet to 
begin. 
Anythng below 12 marks vou as m 
" g r e e n h o r n . " 
(Answers are inverted below i 
1. In regard to t he heca tomera l 
cell, spel led C - E - L - L 
2. Now k idd i e s . 
3 "You fa theads , a m I r igh t o r is 
the book r i g h t ? " 
4. 'Lot of m a c a r o n i in h e r e boys, 
t h e m e a t b a l l s come la te r . " 
5. " I would advise your u n d e r -
l in ing these passages " 
6. "Now in t he last c lass I was 
discuss ing 
7 " S a i n t T h o m a s says 
8. Seems t he p ro fesso r has to 
do all t he w o r k . " 
9 "De f i c t o 
10. ' In G r e e k it is 
11. "We must e luc ida t e on t he 
s y n d r o m e of the h y d a t i d l f o r m mole ' 
12. T w o bits says I hit t he bas-
ke t . " 
13. "A P r o v i d e n c e Col lege man is 
a lways a g e n t l e m a n . " 
14. "Ah . w e mus t h a v e a l i t t le 
c h e c k u p nex t F r i d a y 
A n s w e r s 
XaiueH JW H 
a i o a J J SI 
V « I D J j Zl 
i o j j a s J J I I 
s i i q j i A z J J o i 
JlJinft J J 6 
U BMa 3!S J J 8 
a iXoa J J L 
qs i tSug J j 9 
UIMW»H JW S 
ueSaU J J > 
| » | J J J j £ 
i n » N . o z 
a i 8 » u o o o j v J j I 
D O R M . . . 
. • • DIARY 
By DAN DI IUGLlO 
W e e k ' s Highl igh ts : " H e p s t e r " Pow-
ell in fu l l swing to El l iot t L a w r e n c e " 
va r ia t ions . . F r a n k i e D.. J r . t he l i fe 
of t h e pa r ty , as usual (you and y o u r 
s n a k e - c h a r m e r s ) . M a r k B u m s took 
a back-sea t and re l axed . . H a r r y J o r -
dan ' s c o n g r a t u l a t i o n s w e r e app rec i a . -
ed. . We all missed A n n i Wha t ' s the 
inside scoop. J o e B o u c h a r d ) . . H a r r y 
Rads ton b l e w his top and now will go 
on cha r i t y t i l J u n e 1st. T imes mus t 
be rough w h e n J o h n Sco tuorch io goes 
out wi th p ick and shove l to Gro t to . . 
Ed. C o r m i e r missed t he boat or was 
it h is lovely d a t e ( T h a n k s fo r Ver i tas 
work . Ed) C a r m i n e L o m b a r d i (cor-
rec t spe l l ing) pu rchased n e w conver -
t ible to ma tch b lue suit iSome h a v e it 
and some d o n ' t ) . . " P o o r " Don Dowd 
i b ig and s t rong) c e r t a i n l y has a lot 
to pu t up wi th i k e e p t ry ing . Don) . 
O u r h a t s off to F a t h e r M c K e n n a 'A 
d r e a m c o m e t r u e in all its sp l endor ) . 
Fast Fac ts : J a c k Fee ley campa ign ing 
fo r Caro lan C l u b p res iden t ' W i s h you 
luck, bu t t h e r e wi l l be m u c h compe 
t i t ion. k i d ) . . J o e Cassidy going oB 
his h a n d l e a f t e r final e x a m . P a t 
O n o f r i o h i t s r o u t e No. 1 e v e r y S a t u r -
day ' G l a d to b e a r it. K u t h ) . . Dick 
K a u f m a n h e r e fo r a shor t visit . 
Side Note: Al l we Sen io r s a r e soon 
h i t t i ng t h e books, bu t let us r e m e m -
b e r this, manhood , not scholarship , 
is t he first a i m of educa t ion . . "Don" 
OTJeil is lost w i thou t a ce r ta in in-
d iv idua l . B i l l L y n c h is taking-of l 
• flying w e m e a n ) . . "Red" Con.on 
grabs a " q u i c k i e " r ide , h e r e and t h e r e 
Bu icks a r e h i s speed ' -In t h e l ime-
light is o n e Haro ld S a n d l e r Especial-
ly w i t h Rm 232' J o e F l y n n seen 
out a t t h e l i nks ' s o m u c h p e r h o u r ' 
Persona) Side: A do l l a r m a y h a v ? 
gone f u r t h e r a c e n t u r y ago than t 
does today , bu t it d idn ' t go so f a s : 
that's why a goo goo bank comes in 
Veteran s Corner 
BY TONY JARZOMBEK '51 
Dorm s t u d e n t s in most cases wil l 
not be a r o u n d to rece ive the i r May 
subs i s t ence checks th is J u n e . T h e Col-
lege is no t obl iga ted to f o r w a r d these 
checks , so chances a r e tha t some vets 
wi l l find themse lves on a m e r r y goose 
chase in search of tha t m u c h des i red 
vaca t ion money . As a r e m e d y , the 
T r a i n i n g Off ice r sugges ts t ha t such 
s t uden t s d r o p in at Room 103 T h u r s -
day or F r i d a y w h e r e t h e y can fill 
out " C h a n g e of A d d r e s s " fo rms . Con-
sequen t ly . t h e May subs i s t ence checks 
wi l l be de l ive red to t he f o r w a r d i n g 
address . 
T h a t seems to t a k e ca re of all p r e s s 
ing v e t e r a n s ' news, so we ' l l c a r r y on 
wi th some m o r e l i t t le k n o w n fac t s 
r e g a r d i n g P. L. 346 and P L. 16 bene-
fits: 
U n d e r ce r t a in c i r cums tances , a vet-
e ran m a y p u r s u e two u n r e l a t e d 
courses in m o r e than one ins t i tu t ion 
of t r a in ing . H o w e v e r , t he second 
course mus t be in c o n j u n c t i o n wi th 
t he first, a n d mus t be r e c o m m e n d e d 
by t he p r i m a r y ins t i tu t ion as be ing 
necessary or a d j u n c t to t he or ig ina l 
p rog ram. Fo r e x a m p l e (us ing t he VA 
e x a m p l e ) , a v e t e r a n s t u d y i n g to be-
c o m e a r e f r i g e r a t i o n mech an i c f o r 
some f r u i t c o m p a n y in L a t i n - A m e r i c a 
would be r e q u i r e d to h a v e some 
k n o w l e d g e of Span i sh or P o r t u g u e s e 
If the technica l school t h e v e t e r a n 
w e r e a t t e n d i n g did not of fer a n y for-
handy . A1 Latonzi has been seen op-
e ra t ing a long wi th S k i p T h i b e r t . A1 
C a r r i e r o and J o h n C a r r . ' L e t ' s not for-
get Kev in McMahon) . . Ken L y k e has 
a r ing-s ide seat f r o m his sack. . Big 
Deal: J i m Cahi l l wa i t i ng f o r C a p e Cod 
to open. . Ray Forgays h i t s "dai!y 
doub le" . . Bill C u r r a n finished 
" swea t ing it o u t " as bil l was paid. . 
Last Minu te Scoops: C a p and G o w n 
Dance g rea t success. . Reason w h y 
Vin Hughes s tays a w a y f r o m h o m e i 
• d a t e ) . . Yes. boys. Peg was a bit 
la te 'Poss ib ly d u e to ra i l s t r i k e ) . . 
S u n d a y w a s h o n o r e d by Mr. Car ro l l ' s 
p r e sence . Tom B y r n e d i sappo in ted 
as coffee w a s not on hand . . Look-
ing f o r w a r d to D e n n i s F i n n ' s pe t i t ion 
(Get on t he bal l . k id ) . . .Up and com-
ing sociali te, Lou Mar t ino , h e r e in 
Prov idence , as well as Moun t Vernon 
Well, tha t seems to w i n d thing* 
u p f o r t he seven t i l t he nex t " w h a t 
say." k e e p th is in mind . S o m e read to 
th ink , these a r e r a r e : some to w r i t e 
these a r e common: some to ta lk , these 
a r e t h e m a j o r i t y . 
e ign languages , he would be allowed 
to p u r s u e a second course , the Ian-
guage. at a n o t h e r ins t i tu t ion . 
T h e VA does not a l low p r iva t e In-
s t r u c t o r s fo r P. L. 346 students . In-
s t ruc t ions mus t be given at an ap-
p r o v e d ins t i tu t ion , a n d individual 
t eachers , pe r se. a r e not approved as 
a n " Ins t i tu t ion ". But if auch a teach-
er has a s tud io or a c l inic fo r such 
p u r p o s e s a t h o m e o r e l sewhere , and it 
a p p r o v e d by an a p p r o p r i a t e state 
agency , pe rmiss ion will be gran ted by 
t h e VA for t he necessary p r iva te In-
s t ruc t ion . 
R e a d e r se rv ice is a l lowed P. L. 16 
s tuden t s w h o a r e bl ind, or whose eye-
s ight would be i m p a i r e d by Intensive 
n o t e t a k i n g and r ead ing Ordinar i ly 
a con t r ac t Is m a d e wi th t he school 
t h e v e t e r a n Is in, b u t In unusual 
cases, a con t r ac t fo r read ing service 
m a y b e m a d e wi th an indiv idual ac-
c e p t a b l e to t he school, or with an 
agency p r o v i d i n g such serv ice . 
Fo r t he v e t e r a n In an approved 
medica l school p u r s u i n g a course 
leading to t he o b j e c t i v e . . .doctors' ar-
t ic les such as microscopes and stethe-
scopes m a y be p rov ided w h e n it Is 
def in i te ly es tab l i shed that t he school 
r e q u i r e s these a r t i c les to be possessed 
pe r sona l ly by e v e r y s tuden t pursuing 
the s a m e course . 
Fo r t he d o c t o r - v e t e r a n pursu ing a 
res idency cou r se l ead ing to a medical 
special ty , a r t i c l e s pecu l i a r to the spe-
cia l ty such as medica l i n s t rumen t i 
m a y be p r o v i d e d w h e n It Is definite-
ly es tab l i shed tha t , In accordance with 
pas t and c u r r e n t pract ices , such ar-
t icles a r e r e q u i r e d b y the par t icular 
Ins t i tu t ion to be possessed personal-
ly by e v e r y p h y s i c i a n - v e t e r a n or non-
v e t e r a n p u r s u i n g t he same course 
S ince re s idency courses a r e entered 
upon only by qual i f ied physic ians and 
s ince qua l iged phys ic ians must own 
ce r t a in i n s t r u m e n t s wh ich a r e neces-
sa ry In t he p rac t i ce of ce r ta in medical 
specia l t ies , such i n s t r u m e n t s as are 
cons ide red to be a pa r t of the equip-
m e n t wh ich w o u l d necessar i ly be in 
t h e possession of e v e r y physician en-
gaged in t h e p r a c t i c e of medicine 
' e g microscope , s tethoscope, e t c ) 
shou ld not be p r o v i d e d for a quali-
fied d o c t o r p u r s u i n g a res idency course 
l ead ing to a medica l specialty. Ordi-
na r i ly , e q u i p m e n t r equ i r ed fo r train-
ing In a spec ia l ty Is fu rn i shed by the 
hosp i ta l o f fe r ing t h e t ra in ing and 
books necessary to p u r s u i t erf the 
course a r e c o m m o n l y ava i lab le In the 
hosp i t a l l i b r a ry . 
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Campus Radio Sta t ion W I Q W U On Air 
Shor t W a v e Set Extending Opera t ions 
A qu ick look in to t h e e lec t ron ics 
l a b o r a t o r y on t h e first floor of H a r -
k i n s Ha l l wi l l a c q u a i n t t h e v is i tor 
w i t h t he fac t tha t P r o v i d e n c e Col lege 
is t h e p r o u d possessor of a sho r t w a v e 
r ad io s ta t ion . A longer look a n d some 
l i s ten ing conv inced t h e Cowl r e p o r t e r 
t ha t t he s t a t ion is g r o w i n g and im-
p r o v i n g cons tan t ly . 
W I Q W U , b r o a d c a s t i n g on a f r e -
q u e n c y of 28.9 megacyles , h a s b e e n in 
o p e r a t i o n s ince t h e b e g i n n i n g of t h e 
yea r . F a t h e r Ha l ton of t he Phys ics 
D e p a r t m e n t , ass is ted b y o the r m e m 
be r s of t h a t D e p a r t m e n t , des igned a n d 
cons t ruc t ed t h e set and also ope ra t e s 
it. F a t h e r Ha l ton h a s an a m a t e u r r a d i o 
o p e r a t o r ' s l icense g r a n t e d by t h e Fed -
era l C o m m u n i c a t i o n s Commiss ion to 
ce r t i fy a k n o w l e d g e of r ad io t h e o r y 
and t h e ab i l i ty to send and rece ive 
in code a t t h e r a t e of fi'fteen w o r d s 
a m i n u t e . 
Tu l sa , O k l a h o m a , was t he first Sta-
tion ou t s ide Rhode I s l and to b e con-
tac ted a n d tha t w a s on F e b r u a r y 25th 
S ince then , p rac t i ca l ly e v e r y s t a t e 
has b e e n con tac ted e i t h e r by voice 
or by code. Con tac t w i t h a s t a t ion in 
San J u a n , P u e r t o Rico, h a s b e e n m a d e , 
r ecen t ly , a h igh po in t in the h i s to ry 
of t he s ta t ion w a s r eached w h e n 
F a t h e r Hal ton was ab l e to t a lk w i t h 
a s h o r t w a v e s ta t ion o p e r a t o r in 
C o v e n t r y , Eng land . T h e genia l ope ra -
tor p romised to re lay a m e s s a g e to 
F a t h e r Ha l ton ' s b ro the r , t he Rev. H u g h 
Hal ton , O.P., w h o is s t u d y i n g phi los-
ophy at O x f o r d . 
T h e h a m ' s ta t ion h e r e at the Col-
lege is cons t an t ly be ing i m p r o v e d and 
en l a rged . Or ig ina l ly , t h e s t a t i on had a 
p o w e r i npu t of t w e n t y wat ts . (S ta t ions 
a r e usua l ly classed accord ing to the i r 
p o w e r inpu t . S ince they usua l ly op-
e r a t e at abou t s even ty pe r c e n t ef -
ficiency. w e could say t he o r ig ina l 
p o w e r o u t p u t w a s abou t fifteen wa t t s . ) 
R e c e n t l y t he p o w e r i npu t has b e e n 
increased to two h u n d r e d wat t s , w i t h 
a c o n s e q u e n t inc rease to 150 w a t t s in 
o u t p u t . For example , if a 150-watt 
bu lb w e r e he ld f a i r ly close to t he set , 
t h e r e wou ld b e enough radio f r e q u e n -
cy e n e r g y r a d i a t e d to Tight t h a t bulfo. 
W h e n the Science D e p a r t m e n t 
moves to the n e w bui ld ing , the " h a m " 
s ta t ion wil l be moved ii*io a room spe-
cial ly des igned fo r it. T h e p r e s e n t 
a n t e n n a wi l l then be r e p l a c e d b y a 
b e a m type a n t e n n a wh ich w o r k s on 
the s ame p r i n c i p l e as t he pa rabo l i c 
ref lec tor in an a u t o m o b i l e head l igh t . 
I t concen t r a t e s t he p o w e r in a n a r -
row b e a m and wil l t h e r e b y inc rease 
t he e f fec t ive p o w e r of the s ta t ion. T h e 
increased e f fec t iveness can b e a p p r e -
c ia ted by c o m p a r i n g the ef f ic iency of 
au to head l i gh t s w i t h and w i t h o u t p a r a -
bolic ref lectors . 
T h e a n t e n n a wh ich wil l be m o u n t -
ed on t o p of A l b e r t u s M a g n u s Hal l 
wi l l be ro ta t ed by a mo to r con t ro l l ed 
by t h e rad io ope ra to r . An ind ica tor 
in the rad io wil l i nd ica te t h e d i rec-
t ion in wh ich the a n t e n n a is 
" b e a m e d " or poin ted . 
A t p r e sen t t he fixed a n t e n n a is 
m o u n t e d in such a way as to f a v o r 
eas t -wes t t r ansmiss ion and recept ion 
U n d e r t he proposed se t -up . t h e t r a n s -
miss ion can be m o r e or less a imed 
at a p a r t i c u l a r s ta t ion. T h e r ecep t ion 
wi l l also be i m p r o v e d b e c a u s e w e a k -
er s ta t ions can be h e a r d and s ta t ions 
h a v i n g close to the s a m e f r e q u e n c i e s 
bu t located in d i f f e r en t a r ea s can be 
e f fec t ive ly s epa ra t ed so t h a t jus t t he 
s ta t ion d e s i r e d wil l be hea rd . 
T h e n u m b e r of s ta t ions be ing con-
tacted is cons t an t ly be ing increased . 
Cal l ca rds f r o m the va r ious s ta t ions 
t h r o u g h o u t t he c o u n t r y c o n t i n u e to 
come in e v e r y day ' s mai l . When F a t h e r 
Hal ton moves into t he n e w room the 
in t e r io r decora t ing should b e no di f -
ficulty for he ce r t a in ly w i l l h a v e 
enough c a r d s to do a fine job of cov-
e r ing the wal ls . 
P H I - C H I B A N Q U E T 
T h e p lace is t h e Va lenc ia T a v e r n , 
Cha r l e s S t ree t , P rov idence . T h e da te 
is ton igh t at 7:30 P. M. T h e occasion 
is t he a n n u a l b a n q u e t of t he Ph i -Ch i , 
Col lege Science Club . T h e a n n o u n c e -
m e n t comes f r o m R o b e r t M a r t i n , '43, 
P r e s i d e n t of t he Ph i -Ch i w h o added, 
" t h a t roas t b e e f wou ld be se rved . " 
P.C Third Order 
Will Be Expanded 
T h e c h a p t e r of t he T h i r d O r d e r of 
St. Dominic , f o u n d e d a m o n g the 
s tuden t s of P r o v i d e n c e Col lege m a n y 
years ago. is to be reorgan ized be fo re 
the e x p i r a t i o n of t he c u r r e n t school 
year . 
T h e Rev. J o h n C. Rubba . O P . Head 
of t he S p a n i s h d e p a r t m e n t , w h o was 
appo in ted head of the P r o v i d e n c e 
C h a p t e r of the Th i rd O r d e r of St. 
Domin ic by the Very Rev. T. S. Mc-
Dermot t , O.P.. P rov inc ia l , i ssued the 
fo l lowing s t a t emen t . 
" T h e Domin i can T h i r d Orde r , cal led 
also the O r d e r of P e n a n c e of St. 
Dominic , is an associat ion of t he fa i th -
ful, l iv ing in t he wor ld , w h o par t i c i -
pa t e in the re l ig ious and apostol ic l i fe 
of t he O r d e r of P r e a c h e r s accord ing 
to a r u l e a p p r o v e d by the Holy See for 
the a t t a i n m e n t of Chr i s t i an pe r fec t ion . 
T h e T h i r d O r d e r is not a C o n f r a t e r n -
ity nor a P ious Union . Canonica l ly 
it d i f f e r s f r o m them because it p ro-
vides its m e m b e r s w i t h a r u l e of l i fe 
conduc ive to pe r sona l sanc t i f i ca t ion 
and the sa lva t ion of o the r s by p raye r , 
penance and the sp r ead of Cathol ic 
doc t r ine . 
A n y s i n c e r e Cathol ic , m a r r i e d or 
single, m a y b e c o m e a Domin ican 
T e r t i a r y p rov ided he has comple ted 
his e igh t een th y e a r and has given evi-
dence, d u r i n g a per iod of p roba t ion , of 
loyal ty to the C h u r c h and f ide l i ty to > 
the ideals of St. Dominic . 
A l t h o u g h T e r t i a r i e s a r e real Do-
minicans , they a r e no t re l ig ious in 
the canonica l s ense of t h a t t e rm. They 
are lay people , and they fo l low a 
special ru l e k n o w n as the R u l e of t he 
Secu l a r Th i rd O r d e r of St. Dominic . 
This r u l e is des igned for people w h o 
s t r i ve for Chr i s t i an p e r f e c t i o n wh i l e 
engaged in the i r r e spec t ive wor ld ly 
vocat ions. Obvious ly , a n u m b e r of re-
l ig ious -minded s t uden t s in a Cathol ic 
col lege s h o u l d be qua l i f i ed for m e m -
be r sh ip and t h e y would u n d o u b t e d l y 
f i nd joy a n d insp i ra t ion in t he m o n t h -
ly m e e t i n g s of t he col lege c h a p t e r 
D u r i n g t h e seven c e n t u r i e s of its 
ex i s tence , t he T h i r d O r d e r of St 
Domin ic h a s p roduced such l ights as 
St. C a t h a r i n e of S iena and Rose of 
L ima, f i r s t canonized s a i n t of A m e r -
( C o n t i n u e d on P a g e 6) 
FRIARS OUTING 
T h e F r i a r s C lub will hold its annua l 
ou t ing t o m o r r o w a f t e r n o o n and eve-
n ing at George Wash ing ton Reserva-
tion. Gloces ter . R I . and has invi ted 
as special gues ts the m e m b e r s of both 
baske tba l l squads . 
The Very Rev. Rober t J . Slavin, 
O.P.. p r e s iden t of t he College, t he 
Rev. Vincen t C. Dore, O.P., t he Rev 
Aloysius Begley . O.P., t he Rev. T i m -
o thy Shea , O.P., t he Rev. E d w a r d 
Schmid t , O.P., a n d C o a c h e s Hal Mar-
tin. L a r r y D r e w and H a r r y Coates 
h a v e been inv i ted to a t t end . 
A picnic lunch p r e p a r e d by the 
school ca f e t e r i a and o the r r e f r e s h -
m e n t s wil l be served. G u e s t s asp i r ing 
to be cooks m a y roas t t he i r own hot 
dogs. 
Press Association 
Sponsors Banquet 
A liberal educa t ion wi th emphas i s 
on logic and e thics is t h e bes t f o u n d a -
tion toward a ca ree r in journa l i sm, 
Mr J o h n ("Red") Monahan , manag-
ing ed i tor of the P a w t u c k e t Times, 
told m e m b e r s and guests of the Rhode 
Is land In te rco l leg ia te P re s s Associa-
t ion at t ha t o rgan iza t ion ' s Second An-
nua l B a n q u e t S a t u r d a y even ing at 
J o h n s o n ' s H u m m o c k s Gri l le , 
Mr. Monahan s tressed the impor-
tance to t he would-be r e p o r t e r of be-
ing wi l l ing and ab le to w o r k long 
hou r s ga the r i ng wha t o f ten a r e t he 
dul l de ta i l s These detai ls , h e said, 
m a k e f o r accuracy in r epor t ing and 
d is t inguish news f r o m fiction 
At the conclusion of his br ief and 
in fo rma l talk, M r Monahan proceed-
ed to a n s w e r ques t ions f r o m h i s au-
d ience on all phases of t h e newspa-
p e r . business. 
T h e Rev Wil l iam R Cla rk . O P . , 
m o d e r a t o r of T H E COWL, also ad-
dressed the over 100 s tudents , r ep re -
sen t ing the six Rhode I s l and col lege 
m e m b e r publ icat ions . H i s topic was: 
"The P r o b l e m s of a F a c u l t y Modera-
tor and Advisor to a College Newspa-
per . " 
Roswell Boswor th of t h e R. I. S t a t e 
"Beacon" and Louis Sp i t a l e r i of t he 
Y. M C A. Ins t i tu te "Tr i ang le" w e r e 
co -cha i rmen of t he affair , wi th t h e 
f o r m e r ac t ing as m a s t e r of ceremonies . 
T h e recen t ly -e lec ted officers otf the 
R. I. I. P. A Execu t ive Counc i l f o r 
the academic y e a r 1948-49, w e r e in-
t roduced . A r t h u r Rogers of T H E 
COWL. Bet ty P r y c e of the R. I. C. E. 
"Anchor , " Joseph O 'Br ien of t he Y. 
M. C. A. "Tr iang le . " and F r a n k P r i t c h -
ard of the R I. S ta t e "Beacon," a r e 
pres ident , v ice-pres ident , secre ta ry , 
and t r easu re r , respect ively , succeed-
ing W a r r e n Car leen of the B r o w n Uni-
vers i ty "Hera ld . " Mar i lyn H a y of th€ 
R. I. C E "Anchor . " Tom Car ro l l 
of THE COWL, and Roswell Boswor tn 
of the R. I S ta t e "Beacon." 
Re t i r ing P re s iden t C a r l e e n w a s p re -
sented wi th a g i f t f r o m the organ-
ization. The even ing ' s p rog ram con-
c luded wi th i n f o r m a l dancing. 
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ONCE DEFEATED HOLY CROSS HERE TODAY 
• • • S P O R T S P A N O R A M A • • • 
by Dave Connors, Jr. 
• j j g s s a j s s j s s s s M B S K a ^ ^ 
NAMES . . . 
Names make news. News is fresh information. Fresh informa-
tion sometimes leads to arguments. Arguments sometimes end 
in fights. Fights are associated with names and we're right back 
where we started so let's look at some names. 
C O A T E S . . . • 
Harry A. Coates, track coach 
at the College, was one of the | 
guest speakers at the New Haven | 
Club banquet for the baseball 
t e a m a w e e k a g o C o a t e s t o l d t h e as-
s e m b l a g e t h a t n i g h t t h a t h e w a s a t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e t o p r o d u c e a t r a c k 
t e a m , a n d a good o n e H o w e v e r , he 
w a s v e r y f r a n k in t e l l i n g al l t h a t 
h e d i d n ' t h o p e to a c h i e v e succes s w i t h -
o u t s o m e good r u n n e r s , of w h i c h t h e r e 
a r e m a n y in t h e N e w H a v e n s e c t o r 
T o g e t good r u n n e r s . Mr . C o a t e s in-
t i m a t e d t h a t h e n e e d e d scou t s . F r o m 
t h e r e a c t i o n s of t h o s e g a t h e r e d at t h e 
b a n q u e t t h a t n i g h t . I u n d e r s t a n d t h a t 
C o a t e s h a s m a d e m a n y n e w f r i e n d s 
a n d m o r e i m p o r t a n t n e w a d d i t i o n s >o 
his s c o u t i n g staff In f a c t it is r u m o r ; d 
t h a t t h e ' b i n o c u l a r b u s i n e s s w a s h e a v y 
in N e w H a v e n t h e n e x t d a y w h a t 
w i t h al l t h e n e w l y a n d s e l f - a p p o i n t -
e d t r a c k s cou t s l o o k i n g f o r g la s ses 
of t h e h i g h p o w e r v a r i e t y . I t s e e m s 
as t h o u g h t h e t r a c k fields of N e w 
H a v e n a n d v i c i n i t y w i l l b e c l o s e l y 
s c r u t i n i z e d f r o m h e r e in. 
M A L O N E Y . . . 
T h r e e h o o r a y s a n d a h u r r a h f o r 
t h e F r i a r s e c o n d b a s e m a n w h o a 
m o n t h ago d id n o t k n o w w h e t h e r h e 
w o u l d m a k e t h e t e a m t h i s s ea son . T h e 
r e g u l a r g u a r d i a n of t h e k e y s t o n e s ack 
a y e a r ago, M a l o n e y s e e m e d d o o m e d 
to r i d e t h e b e n c h t h i s y e a r , b u t t h e 
g r i t t y s e c o n d b a s e m a n s t u c k it ou t 
a n d h a s p l a y e d in e v e r y c o n t e s t , a n d 
I t t h e p r e s e n t t i m e ts l e a d i n g al l t h e 
b a t t e r s o n t h e t e a m . I n a d d i t i o n to 
h i s b a t t i n g h e is a p e p p e r p o t on t h e 
f ie ld a t a l l t imes . 
F R A N T A N T U O N O . . . 
A n i n f o r m a l t r a c k m e e t w a s h e l d 
b e t w e e n B r o w n a n d P r o v i d e n c e C o l -
l ege l a s t S a t u r d a y on t h e f o r m e r ' s 
t r a c k a n d t h i s b ig b o y p r o c e e d e d to 
t a k e t w o first p l aces . H e w o n t h e d i s -
c u s s a n d t h e s h o t p u t a n d n o w l o o m s 
as a good a n c h o r m a n f o r t h e field 
e v e n t s in f u t u r e P . C. t r a c k m e e t s . 
M O R R I S . . . 
A n o t h e r t r a c k m a n w h o l o o k e d v e r y 
good a g a i n s t t h e B r u i n s in t h a t t r a c k 
m e e t , M o r r i s , w o n t h e q u a r t e r m i l e 
r u n in w h a t t u r n e d o u t to 'be a v e r y 
t h r i l l i n g race . H e p u t on a g r e a t 
s t r e t c h d r i v e a n d n o s e d o u t h i s B r o w n 
o p p o n e n t 
S H A N L E Y . . . 
S t i l l a n o t h e r t r a c k m a n , a n d no t U> 
b e m i x e d u p w i t h t h e e d i t o r of t h i s 
p a p e r , h e o n l y l o o k s l i k e an a t h l e t e . 
S h a n l e y w o n t h e p o l e v a u l t e v e n t w i t h 
a j u m p of 11 f t . 6 in . H e a t t e m p t e d to 
c r o s s t h e b a r a t 12'2" b u t f a i l ed . A 
c o u p l e of m o r e f e e t a n d S h a n l e y wil l 
b e r e a d y fo r t h e b ig b o y s in v a u l t i n g 
c i r c l e s . 
M A R T I N . . . 
A l t h o u g h h i s b a s e b a l l c l u b is no t 
w i n n i n g as m a n y g a m e s a s h e w o u l d 
l i k e t o see t h e m t ake , h e is s t i l l fight-
ing, a n d d o n ' t b e too s u r p r i s e d if h i s 
b o y s p u l l t h a t g a m e t h i s a f t e r n o o n 
o u t of t h e fire. H e led t h e m to a t r i -
u m p h a y e a r a g o o v e r t h e C r o s s a n d 
J a c k B a r r y , a n d f r o m t h e g l i n t in h i s 
eye . I w o u l d say h e h a s a t h i n g o r 
t w o u p h i s s l e e v e f o r t h i s a f t e r n o o n ' s 
t i l t . W e s h a l l see. 
B A N Q U E T 
A b a n q u e t in h o n o r of t h e 
V a r s i t y B a s k e t b a l l a n d Baseba l l 
p l a y e r s w i l l b e h e l d in t h e A q u i -
n a s Hal l D i n i n g R o o m on W e d -
n e s d a y , M a y 19th, t he R e v . A l o y -
s ius B. Beg ley , A t h l e t i c D i r e c t o r 
a t t h e Col lege , a n n o u n c e d t o d a y . 
M E D A L S 
T h e m e n w h o p l a c e d 1st. 2nd . 
a n d 3rd in t h e Co l l ege T r a c k 
m e e t h e l d A p r i l 18. m a y p i c k u p 
t h e i r m e d a l s a t t h e A t h l e t i c O f -
fice in D o n n e l l y Ha l l a n y t i m e 
b e t w e e n n i n e and five o 'c lock a n y 
d a y th i s w e e k . 
0 HALLORAN SELECTED TO HURL 
LAST CROSS WIN OVER P.C IN 1941 
Always one of the best teams in collegiate baseball, this year 
being no exception, the Holy Cross Crusaders will invade Hend-
ricken Field on Wednesday afternoon to engage the Providence 
College Friars in a 3 o'clock game. Jack Barry, coach of Holy 
• Cross and a member of Connie 
Mack's famous $100,000 infield 
in 1914, brings a team to Provi-
dence that has looked all year 
like a one hundred grand outfit 
itself. 
T h e C r u s a d e r s f r o m W o r c e s t e r will 
be h e a v i l y f a v o r e d to t a k e the meas-
u r e of t h e F r i a r s and add to the i r 
a l r e a d y g r e a t s e a s o n a l r eco rd , the men 
f r o m t h e n o r t h on ly h a v i n g tas ted de-
f e a t once th i s y e a r . T h e lone up.*et 
w a s a d m i n i s t e r e d by W i l l i a m s College 
a n d wi l l p r o b a b l y be r a n k e d as the 
o u t s t a n d i n g u p s e t of t he N e w Eng land 
C o l l e g i a t e b a s e b a l l s ea son . 
T h e m e n of Ha l M a r t i n wi l l b e out 
to b r i n g t h e i r s e a s o n ' s r e c o r d u p to 
a 500 a v e r a g e on t h e p l a y to date . 
A f t e r w i n n i n g t h e i r first t h r e e games, 
t he F r i a r s s p u t t e r e d a n d took on ly 
o n e in t h e n e x t s ix . i n c l u d i n g two de-
f e a t s by p r o f e s s i o n a l t e a m s in exh ib i -
t ion con te s t s . 
Upse t Pos s ib l e 
H o w e v e r , i t is no t an imposs ib i l i ty 
t h a t P . C. m i g h t u p s e t t h e m e n f r o m 
W o r c e s t e r on W e d n e s d a y . A y e a r ago 
t h e C r u s a d e r s w e r e j u s t as heavi ly 
f a v o r e d a g a i n s t t he M a r t i n m e n , b u t 
w h e n t h e l a s t o u t h a d b e e n recorded , 
, t h e F r i a r s w e r e t h e v i c t o r s in a sen-
s a t i o n a l g a m e t h a t p r o d u c e d m a n y 
t h r i l l s f o r t h e a s s e m b l a g e t h a t a f t e r -
noon . W h e t h e r or n o t t h e F r i a r s can 
d u p l i c a t e l a s t y e a r ' s f e a t w i l l res t on 
| t h e r i g h t a r m of e i t h e r D o n Fo ley or 
T o m - R e d " O ' H a l l o r a n . F o l e y h u r t 
h i s a r m m i d w a y t h r o u g h the B r o w n 
| g a m e a n d h a s 'been s i d e l i n e d e v e r 
s ince , b u t it i s p o s s i b l e t h a t h e m a y 
b e c a l l e d on f o r d u t y W e d n e s d a y . 
O ' H a l l o r a n w h o w a s t h e w i n n i n g 
j p i t c h e r a y e a r ago a g a i n s t t h e C r u -
s a d e r s is t h e o t h e r poss ib l e s t a r t e r . 
S a m e L i n e u p 
T h e o u t f i e l d wi l l b e t h e s a m e fo r 
t he F r i a r s as e v e r y o t h e r c o n t e s t this 
' y e a r w i t h R a l p h M a t t e r a in cen te r f i e ld . 
J o h n M c B u r n e y in r i g h t a n d Ted 
M e z e j e w s k i in l e f t . A r t W e i n s t o c k will 
b e b e h i n d t h e p l a t e a n d t h e infield 
w i l l b e c o m p r i s e d of Cap t . Bi l l A n -
g e l o n e at first, D ick M a l o n e y at sec-
o n d . R a y St. G e o r g e a t t h e h o t co r -
n e r a n d J i m m i e S u l l i v a n r o u n d i n g 
ou t t h e inf ie ld . 
Ho ly C r o s s wi l l b e s e e k i n g its first 
v i c t o r y o v e r a F r i a r b a s e b a l l t eam 
I s i n c e 1941. T h e F r i a r s d e f e a t e d the 
1 C r u s a d e r s in t h e pa s t t w o y e a r s and 
t h e t w o t e a m s did no t p l ay b e t w e e n 
41 a n d 46. H o l y C r o s s h a s won 22 of 
t he 33 g a m e s p l a y e d b e t w e e n the two 
Col leges . 
C O N N O R S . 
Future Friar Track "Point-Getters'" In Rehearsal 
J o h n S h a n l e y " c r o s s i n g the b a r ' ' y e s t e r d a y a r t e r n o o n as he p r e p s fo r f u t u r e t r a c k m e e t s a t t h e Co l l ege . T o n y 
F r a t a n t u o n o . F r e s h m a n s h o t p u t t e r . c a u g h t in t h e ac t of o n e of h i s long h e a v e s . B o t h m e n d i s t i n g u i s h e d 
t h e m s e l v e s a t a n i n f o r m a l t r a c k m e c e t c o n d u c t e d aga in s t B r o w n las t w e e k . 
Brown Yearlings 
Triumph Over Friars 
By B O B F L A N A G A N 
A w i n d - b l o w n h o m e r u n b y B r o w n ' s , 
c a t c h e r , D o n W h i s t o n . e n a b l e d t h e 
C u b s of B r o w n to e d g e ou t t h e P r o v i -
d 'ence C o l l e g e F r e s h m e n . 4-3, S a t u r -
d a y a t Aldricih F ie ld . I t w a s t h e sec-1 
o n d w i n in f o u r s t a r t s f o r t h e B r u i n s . ' 
w h i l e P . C. r e c e i v e d i t s first loss of 
t h e season . 
A l e x B e c k e r s t a r t e d on t h e m o u n d 
f o r t h e F r i a r s a n d l i m i t e d B r o w n to 
five s a f e t i e s in t he five i n n i n g s h e r e -
m a i n e d in t h e ba l l g a m e . F r a n k H i g -
g ins , w i n n e r of t h e D u r f e e g a m e , r e -
l i e v e d B e c k e r a n d p i t c h e d s h u t o u t 
bal l f o r t h e final f o u r i n n i n g s . T h e 
fine c l u t c h p i t c h i n g of B r o w n ' s ace . 
Bil l H a y e s , w a s p r e d o m i n a n t a s h e j 
s t o p p e d F r i a r r a l l i e s w i t h m o r e t h a n 
o n e of h i s s t r i k e o u t s . 
B y g a r n e r i n g t w o r u n s in t h e first 
i n n i n g . B r o w n w a s a b l e to h o l d a n a r -
r o w a d v a n t a g e u n t i l t h e n i n t h i n n i n g , 
w h e n t h e P . C. y e a r l i n g s c a m e w i t h -
in o n e m a r k e r of t y i n g t h e g a m e . A 
w a l k , t w o s ing les , a n d an in f ie ld o u t 
a c c o u n t e d f o r t he B r u i n s ' t w o r u n s 
in t h e first; W h i s t o n ' s h o m e r in t h e 
s e c o n d a n d a p a i r of h i t s in t h e t h i r d 
f r a m e e n d e d B r o w n ' s s c o r i n g f o r t h e 
day . B u t f o u r r u n s w e r e e n o u g h . 
P r o v i d e n c e t a l l i ed in t h e first s t a n -
za by v i r t u e of a long s ing le by c e n -
t e r f i e l d e r L a r r y D e P a l m a w h i c h 
s c o r e d S k i p M c G u r k i n f r o m s e c o n d 
base . M c G u r k i n r e a c h e d on an e r r o r 
and w a s m o v e d a l o n g on a sac r i f i ce 
b u n t by Ed M o o n e y . H a y e s e x h i b i t e d 
his s u p e r b c l u t c h p i t c h i n g t h r o u g h -
out t he f o l l o w i n g s e v e n i n n i n g s as h e 
w a s in t r o u b l e p r a c t i c a l l y al l t h e t i m e , 
b u t a l l o w e d n o one to score . T h e 
F r i a r s ' g o l d e n o p p o r t u n i t y f e l l t h r o u g h 
as H a y e s f a n n e d t h e s ide a f t e r D a n 
H e a v r e n s ing l ed a n d O w e n B e a t t y 
d o u b l e d to o p e n t h e second i n n i n g . 
! T h e D r e w m e n ' s b i g i n n i n g c a m e in 
t he n i n t h . L e f t f i e l d e r S a m Nisse l 
r e a c h e d o n a n e r r o r a n d s t o l e second . 
B e a t t y b a n g e d ou t a s i n g l e to s c o r e 
Excellent Showing 
Made By Track Team 
Coach H a r r y C o a t e s a n d h i s t r a c k -
s t e r s w e n t o v e r to B r o w n U n i v e r s i t y 
to f a c e t h e B r u i n s in an i n f o r m a l 
t r a c k m e e t las t S a t u r d a y , a n d r e -
t u r n e d h o m e a v e r y sa t i s f i ed a n d e x u -
b e r a n t g r o u p of y o u n g m e n . A l t h o u g . i 
n o of f ic ia l s c o r e w a s k e p t it w a s n e t 
h a r d to figure t h a t if s u c h a s c o r e h a d 
b e e n r e c o r d e d t h a t t h e F r i a r s w o u l d 
h a v e f a r e d v e r y we l l . 
T h e F r i a r a t h l e t e s t ook f o u r first 
p l a c e s in t he m e e t led by T o n y F r a n -
t a n t u o n o w h o c o p p e d t w o field e v e n t s . 
He w o n t h e d i scus s a n d t h e s h o t p u t 
m a t c h e s a n d w a s v e r y i m p r e s s i v e in 
so do ing . In a n o t h e r field e v e n t J o h n 
S h a n l e y w e n t u p in t h e s t r a t o s p h e r e 
h i g h e r t h a n a n y o t h e r c o m p e t i t o r in 
t h e po le v a u l t to t a k e t h a t e v e n t . 
S h a n l e y w e n t o v e r t he b a r a t 11'6" 
a n d t h e n f a i l ed w h e n he t r i e d to s k i m 
it a t 12'2". 
In t h e q u a r t e r m i l e r u n B o b M o r r i s 
r a n a s p e c t a c u l a r s t r e t c h a n d nosed 
o u t t h e B r o w n e n t r y in t h a t r a c e 
M o r r i s w a s b e h i n d c o m i n g i n to the 
l a s t l ap b u t g a v e it t h a t o ld final 
k i c k a n d s t a g g e r e d ac ros s t he w i n n e r . 
Al l in all , it w a s a v e r y s a t i s f y i n g 
a n d p l e a s a n t a f t e r n o o n fo r C o a t e s a n d 
it m a r k s a n o t h e r s t ep in h i s e f f o r ' 
to p u t P r o v i d e n c e C o l l e g e u p w i t h 
t h e g r e a t s in t r a c k and field. 
N i s se l a n d took second on the t h r o w -
in f r o m t h e ou t f i e ld . P i n c h - h i t t e r B o b 
S h e a h i t a o n e - b a g g e r to l e f t to send 
B e a t t y to p a y d i r t . S k i p M c G u r k i n 
s l a m m e d h i s s e c o n d h i t of t h e game , 
bu t S h e a w a s o u t a t t e m p t i n g to m a k e 
t h i r d on t h e h i t . A n d t h a t w a s t h e bal l 
g a m e . 
F r a n k Higg ins , F r i a r p i t c h i n g s t a n d -
ou t , e x t e n d e d h i s s t r e a k of s co re l e s s 
i n n i n g s to t h i r t e e n . 
T h e F r o s h f a c e s a b u s y w e e k as t h e y 
m e e t R h o d e I s l a n d S t a t e ' s R a m s a g a i n 
S a t u r d a y , a n d t r a v e l to C o n n e c t i c u t 
to d o b a t t l e w i t h t h e f o r c e s of N i c h o l s 
J u n i o r C o l l e g e . 
P.C Outclassed By 
Powerfu l B.C. Nine 
By J A C K S H E A 
U n l e a s i n g a 17-hi-t ' b a r r a g e t h e l i k e 
of w h i c h h a s n ' t b e e n s e e n at H e n d r i c k -
en F i e l d in s o m e t ime . B o s t o n C o l l e g e 
a g a i n t r a m p l e d t h e h a p l e s s F r i a r s to 
t h e t u n e of 9-1. Big T o m K e e n a n w e n t 
t h e r o u t e f o r P. C.. a l t h o u g h a t t imes , 
e spec i a l l y in t h e t h i r d a n d f o u r t h in-
n ings , h e w a s s h e l l e d v e r y h a r d . 
S t u k a w a s ' the w i n n i n g h u r l e r f o r B o s -
ton, as he s c a t t e r e d five h i t s a l o n g 
t h e r o u t e . 
Leadoff b a t t e r , J o h n Y u r e w i c z g a v e 
f a i r w a r n i n g of t he m a y h e m a b o u t to 
t a k e p l ace as h e c l o u t e d K e e n a n ' s 
t h i r d p i t ch fo r a h o m e r u n . T h e bal l 
w a s h i t to d e e p l e f t - c e n t e r field, a n d 
it ro l l ed t h r o u g h an o p e n i n g in t h e 
f e n c e as Ted M e z e j e w s k i v a i n l y 
r e a c h e d f o r it. 
P .C . got b a c k in t h e ba l l g a m e ir. 
( C o n t i n u e d on P a g e 6) 
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Sophomore Aids In Organizing Scout Troops 
By Francis L. McPeake 
When the "Boy Scouts of A m e r i c a " 
c o m e up for discussion, t h e r e a r e 
some w h o e i t h e r c h u c k l e cynica l ly or. 
pe rhaps , smi l e to l e ran t ly . But even 
such skept ics as these a r e in d a n g e r 
of at least pa r t i a l convers ion at the 
h a n d s of E d m o n d Micarel l i . a Sopho-
m o r e ph i losophy s t u d e n t f r o m Prov i -
dence . 
When Micare l l i t a lks abou t Scout -
ing. t h e r e is an a t m o s p h e r e of hones ty 
and s i nce r i t y abou t h im that is ines-
c a p a b l e to the l i s tener . His devot ion 
to his s u b j e c t is comple te ly ev iden t . 
His asser t ion tha t • Scout ing is a v i ta l 
f ac to r in t he m o u l d i n g of a boy ' s 
c h a r a c t e r " wou ld h a v e t he r ing of 
t r u t h to even the most c o n f i r m e d 
cynics or "doubt ing T h o m a s e s " of long 
s tand ing . 
He shou ld k n o w w h a t he is t a l k i n g 
about . One of n i n e pa id e x e c u t i v e s in 
the Rhode I s land Scou t ing m a c h i n e r y . 
Micarel l i is special ass is tant fo r the 
s t a t e N a r r a g a n s e t t Counci l , a j o b 
wh ich inc ludes p romot ing , o rgan iz ing 
and supe rv i s i ng the ac t iv i t ies of t he 
s u b u r b a n a r ea of t h e s t a t e < C r a n s t o n , 
Woonsocke t and the W o o n a s q u a -
tucke t V a l l e y ) . In th i s a r ea he is re -
spons ib le for se t t ing u p Boy Scout 
t roops w h e r e v e r poss ible in Ca tho l ic 
and P r o t e s t a n t c h u r c h e s a n d in J e w i s h 
synagogues . If t h e o p p o r t u n i t y ar ises , 
he o rgan izes C o m m u n i t y t roops, u n d e r 
the sponso r sh ip of i n t e r e s t ed g roups . 
T h e l a t t e r a r e non- sec ta r i an ; t hey m a y 
be s t a r t e d by f ive or m o r e i n t e r e s t ed 
c i t izens f r o m societ ies as va r i ed as t he 
Kiwan i s , t he V e t e r a n s of F o r e i g n 
Wars or t he P a r e n t - T e a c h e r s ' Associa-
t ion. As a p r o m o t e r a n d d i rec to r , 
Micare l l i se ts up t he t r o o p and gets 
t he bal l rol l ing. W h e n t h e t roop is 
p rogres s ing u n d e r i ts own leaders , h e 
leaves to b r e a k n e w t ra i l s in Scou t -
ing. 
IIis work some t imes t akes h im f a r 
i f .e ld of o r d i n a r y exper i ence . H e was 
once ass igned to an e x p e r i m e n t at 
the S t a t e H o m e and School. T h e plan 
was to f ind out if a p r o g r a m In Scout-
ing could be m a d e to p rospe r in a 
s t a t e Ins t i tu t ion, a p r o g r a m which 
would be comple te ly d ivorced f r o m 
the ac t iv i t ies of t he ins t i tu t ion . Micar-
elli o rgan ized a t roop at the school, 
then took over l e ade r sh ip of the t roop 
but only unt i l v o l u n t a r y d i rec t ion 
could be ob ta ined . When it was evi-
den t tha t " the e x p e r i m e n t had p roved 
ve ry sa t i s fac to ry" , t he special ass i s tan t 
s t epped out . his a s s ignmen t complete . 
T o g e t h e r wi th his paid posi t ion, 
Micare l l i acts in a v o l u n t a r y capac i ty 
as S c o u t m a s t e r of t roop 76 of St. 
Augus t i ne ' s C h u r c h . P rov idence . Bol-
s te red by a t ho rough k n o w l e d g e of 
the f u n c t i o n s of both. Micarel l i in-
sists on t he h a r m o n i o u s connec t ion be-
tween the C h u r c h and Scout ing. He 
be l ieves t ha t "no boy can g row into 
the bes t k ind of ci t izen unless he 
recognizes his ob l iga t ion to God. 
T h e r e f o r e . Scou t ing u n d e r Ca tho l ic 
ausp ices a d d s t he s u p e r n a t u r a l to its 
p r o g r a m . " Bu t w h a t pa r t does the 
C h u r c h p lay in Scout ing? 
E v e r y Scout t roop has a Chap la in , 
he pas to r of t he C h u r c h or one of his 
de lega ted ass is tants . L e a d e r s h i p of all 
Ca tho l ic t roops comes u n d e r t he d i rec-
t ion of t he d iocesan Scout Chap la in , 
the Rev. Wi l l iam M. De laney . w h o 
is also d i r ec to r of t h e s t a t e Ca tho l ic 
Y o u t h Organ iza t ion F a t h e r Delaney 
confe r s t he Ad A l t a r e Dei meda l to 
success fu l Scout cand ida te s . T h e 
meda l is an a w a r d g iven to Ca tho l ic 
Scou ts f o r two h u n d r e d h o u r s of 
se rv ice to the i r C h u r c h . O t h e r re-
q u i r e m e n t s f o r t h e a w a r d , bes ides ac-
tual service , a r e k n o w l e d g e of t he 
se rv ing of the Mass. f a m i l a r i t y w i t h 
t he v a r i o u s v e s t m e n t s and k n o w l e d g e 
of t h e p r e p a r a t i o n of t h e a l t a r f o r 
Mass. C h u r c h and Scou t ing go h a n d 
in h a n d w h e n t h e Scouts r ece ive holy 
C o m m u n i o n in a body once a m o n t h 
Again , special b e n e d i c t i o n se rv ices a r e 
held w h e r e badges and t roop f lags 
a r e blessed w i t h a r eded ica t ion to the 
Scout oa th and l aw b e f o r e t h e a l t a r 
of God. 
Look ing back in to his teens . Scout -
ing bobs u p cons t an t ly as Micare l l i ' s 
one grea t love. At t he age of t w e l v e 
he jo ined t roop 99 in t he Fede ra l Hil l 
sect ion of P rov idence . H e won the 
twin d i s t inc t ions of Scout ing , f i r s t t he 
Ad Al t a r e Del meda l , t hen the budge 
of t he Eugle Scout . A f t e r g radua t ion 
f r o m high school, he se rved succes-
sively as office boy In t he N a r r a g a n -
>ett Counci l , as a m e m b e r of the sum-
mer C a m p Yawgoog 's staff and as 
d i rec to r of reg is t ra t ion serv ice in t he 
offices of the Council . Jus t be fo re t he 
w a r he was appo in ted special ass is tant 
to fill a vacancy for the East Sho re 
area . 
Scout ing p r e d o m i n a t e s in his w a r 
record . He spen t t h r e e yea r s in I ta ly 
r eo rgan iz ing Scout ing t h e r e u n d e r t he 
Educa t ion Commiss ion of t he A m e r i -
can Mi l i ta ry G o v e r n m e n t . Whi le in 
I ta ly he was appo in ted h o n o r a r y Chief 
Scout for Sicily and h o n o r a r y Scout 
Commiss ione r for L o m b a r d y . T h r o u g h 
the A d j u t a n t - G e n e r a l ' s Office in Wash-
ington, he was a w a r d e d the I ta l ian 
W a r Cross for Meri t f r o m the I ta l ian 
G o v e r n m e n t for his work in Scout ing. 
Now a S o p h o m o r e at the College. 
Micarel l i . to nobody ' s surpr i se , is pre-
pa r ing himself for a c a r e e r in Scout-
ing. a ca ree r in which his e x p e r i e n c e 
is a l r eady e x t e n s i v e He hopes to a t -
tend the Na t iona l Scout T r a i n i n g 
A c a d e m y in New J e r s e y upon g radu-
at ion. 
Scou t ing will , of course , be his l i fe 's 
work . He accepts comple t e ly its w o r t h 
in the t r a in ing of you th . Fo r o the r 
y o u n g m e n who ma> be in te res ted in 
w o r k i n g for t he b e t t e r m e n t of o thers . 
Micare l l i has some t l ough t fu l w o r d s 
He says: ' T h e r e is a d e f i n i t e need for 
m o r e e d u c a t e d men to he lp wi th t he 
c h a r a c t e r t r a i n i n g of t he y o u t h o t 
t he i r c o m m u n i t y w h e t h e r it be as a 
v o l u n t a r y Scout l eade r or as a paid 
execu t ive . A l though the pay is mod-
e ra t e . one gets t he sa t i s fac t ion of 
k n o w i n g tha t he is he lp ing to mou ld 
t he c h a r a c t e r of you tn , to m a k e the 
boys of today w o r t h y A m e r i c a n citi-
zens of t o m o r r o w . " 
Third Order 
(Con t inued f r o m P a g e 3) 
ica. T h e p r e sen t Holy F a t h e r . P i u s XII . 
is a d e v o t e d m e m b e r of t he T h i r d Or-
der , and o n e of l i s p redecessors . Ben-
edict XV. h imse l f » T e r t i a r y , once said 
" A m o n g the m e a n s of hol iness mos t 
u s e f u l and o p p o r t u n e fo r t he d e f e n s e 
a n d p r o g r e s s of Chr i s t i an f a i th and 
m o r a l s in o u r day . w e recogn ize t h e 
Domin ican T h i r d O r d e r as one of t he 
mos t e m i n e n t , easy, and secure . " 
S t u d e n t s of P r o v i d e n c e Col lege w h o 
wish to jo in t he T h i r d Orde r , o r w h o 
des i r e f u r t h e r i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g 
its a im and qua l i f i ca t i ons a r e asked 
to consul t F a t h e r R u b b a as soon as 
possible. 
Fin a I Exa m in a ilo nx 
MAY 1948 
MONDAY, MAY 24 
8:.'10 to 10::t0 
Philosophy SM .ill 
Mathematics :i02 :;(l!l 
B i o l o g y 3 0 0 2 2 1 
Bnglf l l N ) (|,'r- Donovan) H.", 
English 203 (Fr. Dillon) 217 
English 203 (Dr. O'Neill) 215 
English 20:i (Fr. Reilly) 219 
Biology 203 D-l 
Business M l A. and M B-l 
Biology 102 Auditorium 
10:30 to 12:30 
English 101 (Fr. McGregor) . . . . Auditorium 
English 101 (Mr. Brennan) Auditorium 
English 101 (Mr. Flanagan) Auditorium 
English 101 (Mr. Shunney) . . . Auditorium 
English 101 (Fr. Fitzgerald) 219 
English 101 (Fr. Begley) 217 
English 101 (Fr. Morrison) B-l 
English 101 (Dr. O'Neill) 215 
1:30 to 3:30 
Religion 301 (Fr. Donovan) D-l 
Religion 301 (Fr. Doyle) Auditorium 
Latin 101 219 
Business 201 A (Fr. Masterson) B-l 
Business 201 M Sophomores only (Mr. Matthews). . B-5 
Mathematics 103 (Fr. Hunt) 311 
Mathematics 201 215 
TUESDAY, MAY 25 
8:30 to 10:30 
Business 101 A (Mr. Breen) B-5 
History 101 (Fr. English) 311 
History 101 and 104 (Fr. Hinnehusch) Auditorium 
History 104 (Fr. Reilly, D.F.) D-l 
Philosophy 302 Auditorium 
Education 202 215 
Mathematics 102 (Fr. Hunt) 217 
10:30 to 12:30 
Philosophy 201 and 202 Auditorium 
Political Science 104 (Fr. P. P. Reilly) D-l 
Political Science 104 (Fr. Bergkamp). .. B-l 
Political Science 303 311 
Intensive Latin • 215 
1:30 to 3:30 
History 306 311 
Education 301 215 
Chemistry 301 313 
Physics 302 207 
Rciigion 101 (Fr. Ryan) Auditorium 
Religion 101 (Fr. Kaufman) " ' 
Religion 101 (Fr. Donovan) 217 
Religion 101 (Fr. Heasley) -19 
Religion 101 (Fr. Crowley) 221 
WEDNESDAY, MAY 26 
8:30 to 10:30 
Physics 301 1 0 ? 
Business 303 B " 
Spanish Courses (Fr. Rubba) Auditorium 
Spanish Courses (Fr. Panizo) Auditorium 
Spanish Courses (Fr. Scola) D-l 
Spanish 101 (Mr. Matthews) 
ALL ITALIAN COURSES D- l 
10:30 to 12:30 
English 112 (McCarthy, Father — Mr. Baldwin) Auditorium 
English 112 (Reilly, R. D„ Father) D- l 
Education 101 215 
Political Science 304 311 
1:30 to 3:30 
Business 306 B _ 1 
History 303 217 
ALL GERMAN COURSES Auditorium 
French Courses (Fr. Ross) •• 311 
French Courses (Fr. Cannon) 'J 
French Courses (Fr. McDermott) B ' 1 
THURSDAY, MAY 27 
8:30 to 10:30 
Business 302 8 1 
History 304 , 2 1 7 
Biology 101 Auditorium 
Phvsics 101 Auditorium 
Chemistry 302 3 1 3 
10:30 to 12:30 
Economics 201 (Fathers Sadlier and Quirk) Auditorium 
Economics 201 (Mr. Martin) D"1 
Mathematics 104 (Fr. McKenney) - 1 9 
10:30 to 3:30 
Business 309 (Fr. Quirk) - J ' 
Mathematics 105 and 106 (Mr. Flynn) ""'J 
Mathematics 105 and 106 (Mr. McGlinchy) 
Business 308 (Br. Breen) ""J 
Physics 304 (Mr. McCaffrey) l u 7 
FRIDAY, MAY 28 
8:30 to 10:30 . 
Business 101 M (Mr. Gilman) 
Religion 201 (Fathers Howley and Heasley) " ' 
Religion 201 (Fr. O'Connell) Auditorium 
Religion 201 (Fr. Kaufman) 
Mathematics 106 (Fr. Hogan) « ' 
Mathematics 103 (Fr. Jorn) U 1 
10:30 to 12:30 
Chemistry 101, 201, 302 Auditorium 
Chemistry 203 (pre-dental students) Auditorium 
Latin 201 " l a 
Watch Bulletin Board For Changes in Schedule. 
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College Officials 
Revise Curriculum 
(Con t inued f r o m P a g e 1) 
q u i r i n g of all Sen iors to t a k e the 
G r a d u a t e Record Examina t ion . 
T h e g rade of A wil l be cons idered 
excel lent . B supe r io r . C passing, and 
D fa i lu re In o rde r to pass, a g rade 
of C will h a v e to be ma in t a ined in at | 
least two- th i rds of the courses re-1 
qu i r ed for a d e g r e e 
A g rade of C or b e t t e r is also neces- , 
ca ry in t he s tuden t ' s concen t ra t ion 
courses. 
Aside f rom the G r a d u a t e Record 
Examina t i on r e q u i r e m e n t s for all Sen-1 
iors. they will also h a v e to t ake a ' 
c o m p r e h e n s i v e e x a m i n a t i o n in the i r 
concen t ra t ion or w r i t e a thesis. It is 
q u i t e possible, the Dean said, that bo th 1 
will be r equ i r ed . 
F r e s h m e n en t e r ing College in Sep- i 
temtoer wil l t ake prof ic iency examina -1 
tions in a modern l anguage and Eng- j 
lish. If the i r tests show k n o w l e d g e ) 
above the F r e s h m a n r e q u i r e m e n t , they : 
will be placed in an advanced class in i 
that course. 
The function of the new cu r r i cu -
lum is to insure the s t uden t ' s acquisi-
tion of two other essentials as ide f r o m 
those of distribution and concen t r a -
tion. the Dean said, they are . "a cer-
iain stock of knowledge, and ce r ta in 
m e t a l powers This d e p e n d s in par t 
in '! distribution r e q u i r e m e n t a n d ! 
in pa •! on the concentration r e q u i r e - | 
ment—the first aiming p r i m a r i l y at | 
breadth, the second at depth . ' 
As far as the science m a j o r s a r e 
concerned there wil l be ve ry l i t t l e ' 
?h£i nge. In Bachelor of Science, p re -
rned. the concentration wil l <be in B i - ! 
>logy In chemistry and phys ics t h e re-
quirements wil l remain subs tan t i a l ly 
[he same. In Business A d m i n i s t r a t i o n J 
the concentrations wil l be Manage -
ment and Accounting. 
However, in the Social Sc ience sec- I. 
tion of the Bachelor of A r t s p r o g r a m ' 
-Toph'ornore"will be ab le lo select h i s : 
Id IM concentration, tha t is. h e wi l l I 
allowed one elective. T h e t e lec- , 
e can be in either h i s to ry , econom-
cs. political science, or sociology j 
rhe other concentrations in t he B a c h - j . 
?lor of Arts programs w i l l h e E d u - 1 : 
nation. Letters, Classics, and if t h e r e I 
s i • man-d there w i l l b e a concen- ! 
ratio; in Mathematics and L a n g u a g e j 
F A L L RIVER C L l ' B 
A basebal l game w h i c h s t i r red t h e 
ippet i te and a clam-boi l w h i c h sat is- : 
ied it, high-lighted the a n n u a l ou t ing 1 
)i the Fall River club last T h u r s d a y j 1 
v ernoon. According to Rober t Gold-
?n. '48, President of the c lub, a p p r o x -
imately sixty students pa r t i c ipa t ed in M 
he affair which was held at U r b a n ' s 1 
n Tiverton. R I Races and the l i k e ; 1 
vere under the d i rec t ion, real or f an - I ' 
-ied, of J o h n Ga l l aghe r . Vice-iPresi-
ient. Except fo r t he fact that two 
earns p layed, l i t t le is k n o w n abou t ' 
he baseball game T h e final score r e - 1 : 
n a i n s a m y s t e r y I : 
• 
Toe:-—What you must s tay on if 1 ; 
you w a n t to keep wel l -hea led 
Nose—That par t of t he h u m a n 
body that snubs, shines, snoops and 
sneezes 
Riddle—A ques t ion m a r k gone 
mad 
Tac t—The ar t of k n o w i n g w h e n | 
to laugh at a r ich man ' s joke . I , 
Old T i m e r — O n e w h o r e m e m b e r s 
when h is tory was m a d e at half t he 
p r i ce it costs today. 
A r m y Bugle—An i n s t r u m e n t that 
dea ls out some t e r r i b l e b lows 
Photo Exhibit 
Ear l P a r k e r . J u n i o r f r o m Prov i 
dence. took first p lace at the first an-
nual C a m e r a C lub Exh ib i t ion he ld last 
M o n d a y evening. May 3. at Donne l ly 
Hall . T h e w inn ing pr in t . " S u n d a y 
Morn ing . " is a shot of bu i l d ings across 
the P r o v i d e n c e River . W h a t is im-
press ive about t he p r in t is its s h a r p 
focus on both s ides of the r i v e r and 
the inac t iv i ty of t he scene wh ich sug 
gests S u n d a y morn ing . 
T w e n t y - o n e p r i n t s w e r e s u b m i t t e d 
by A n t h o n y Orabone . '48. P r e s iden t of 
the C a m e r a Club: Joseph Cann ing . 
'49. E d w a r d Dillon. Rober t McGowar, . 
'48. Daniel Paol ino. '50. and P a r k e r . 
Po in t s w e r e a w a r d e d on the basis of 
p r in t qua l i ty , composi t ion, or ig ina l i ty , 
h u m a n in te res t and a d h e r e n c e to con-
test ru les T h e Rev. Cha r l e s V Reich-
ar t . O.P.. of the f acu l ty was judge . 
In add i t ion to t he exh ib i t ion , the 
even ing was f e a t u r e d by E d w a r d Dil-
lon's s h o w i n g of colored sl ides of 
scenes on O k i n a w a 
The Rev Wil l iam R Clark . O . P . 
m o d e r a t o r of the C a m e r a Club, closed 
the e n t e r t a i n m e n t on a h igh no te wi th 
a s h e w i n g of his choice s l ides of peo-
ple and p laces in K e n t u c k y . 
1 0 . 0 0 0 Witness 
Grotto Dedication 
(Con t inued f r o m P a g e 1) 
escort to Hi l l sg rove A i rpo r t w h e r e 
he b o a r d e d a N e w York p lane . HP 
left last M o n d a y for Spain , end ing a 
f o u r - m o n t h visit to Domin i can insti-
tu t ions in this coun t ry . 
Mrs. J F r e d e r i c k M u r p h y w a s 
cha i rman of t he hos tesses w h o served 
at a r ecep t ion on A q u i n a s Hal l ter -
race a f t e r t he exercises . H e r assi:>t-
ant was Mrs. J o h n Duffy . 
F r o m two h u g e t e n t s on t he ter-
race. the hostesses se rved coffee, c a k e 
and ice c r e a m to those of the la rge 
audience. Music was b y the College 
[Jlee Club, d i r ec t ed by the Rev . Leo 
S. Cannon . O.P. T h e food, the mus ic 
and the smi l ing c rowd at t he recep-
tion lent an air of e x u b e r a n t r eun ion I 
:o t he affai r . 
T h e Gro t to , desc r ibed as the la rges t | 
shrine of its k ind in t he coun t ry , was | 
started last fal l . Bui l t of flagstone and 
le lds tone . it is topped by s t a tues of 
.vhite. C a r a r a m a r b l e in a n iche cen-
t r e d in the a rch of the Grot to . T h e 
statues w e r e ca rved in I ta ly and g iven 
o t he Col lege by T h e o d o r e V. Galass : . 
It is e s t ima ted that $100,000 wen t 
n to the cons t ruc t ion of 'the G r o t t o 
i p to the dedica t ion . An addi t ional 
>50.000 wil l be r e q u i r e d to comple t e 
:he sh r ine . 
Accord ing to F a t h e r McKena . e v e r y 
Vlass and eve ry devot ion he ld in t he 
Srot to . w h i c h is to become a cen te r 
)f College re l ig ious express ion , wi l l 
aonor the dead and t h e b e n e f a c t o r s 
vho h a v e m a d e the p ro jec t possible. 
T h e a l t a r a p p o i n t m e n t s of mass ive 
bronze in keep ing wi th the size of the 
shrine, h a v e been des igned to wi th -
stand the i r e x p o s u r e to w e a t h e r . O t h ° r 
furn ish ings and the o rgan h a v e been 
fhosen wi th w e a t h e r f ac to r s in mind , 
and the hous ing of t he Blessed Sac-
rament has been a r r a n g e d for r emova l 
ndoors d u r i n g seasons when the Gro t -
:o cannot be used 
When the sh r ine is finished, hono r 
-oil tablets , of b lack m a r b l e bea r ing 
the names of those Col lege men w h o 
l ied in the last w a r will be ins ta l led I 
Similar tablets , l is t ing the names of I 
those w h o h a v e con t r ibu ted to t he I 
monument will be placed a r o u n d the I 
S ro t to 
/f.C. Game 
(Con t inued f r o m page 4> 
the i r half of the first inning St 
George got a hit. s tole second, and 
la ter scored when Ca tcher F i tzg ibbons 
a l lowed Meze jewsk i ' s th i rd s t r i ke to 
go th rough him 
However , the Boston bals sounded 
loud and of ten in the th i rd and fou r th 
innings. In the th i rd . F r ank O'SulIi-
van smashed a t r emendous homer to 
center f te ld wi th two men on. Th<-
four th inning was c l imaxed by Fitz-
gibbons ' t h ree r u n double . Eddie Col-
lins brought an end to the a f t e rnoon ' s 
scoring w i t h a long Iiome run over the 
r igh t field fence in the fifth inning. 
K e e n a n pi tched shu tou t ball over 
the last four i nn ines but t he d a m a g e 
Ryan, r [ 4 0 0 3 0 U 
She l lenoach . r l 1 0 0 1 0 C 
O Sul l ivan. c ! 4 1 1 2 1 0 
O Fa r re l l ef 1 0 0 0 0 0 
Collins, l b 5 1 2 8 1 a 
S tuka . p 5 0 3 1 3 1 
PROVIDENCE 111 
Ao R H Po A £ 
S: George 3 2 1 1 1 0 0 
McBurney rl 2 0 0 0 0 1 
MeKenna rf - 0 0 1 0. 0 
Mat te ra ct 4 0 1 3 0 " 
Mezejewski 11 4 0 2 0 0 " 
Maloney 2 4 0 0 2 1 
Ange lone lo 3 0 0 9 I ' 
Lozoski 1 0 0 0 0 ti 
Sul l ivan , ss 2 0 1 1 3 0 
i I I 'Mod l i szewsk i 1 0 0 0 0 ' 
Weins tock c 3 0 0 10 0 0 
Keenan c 2 0 0 0 9 0 
was done. S tuka comple te ly hand-
cuffed the Fr iars , and they were un-
aole to even s tar t to overcome the i r 
e igh t - run deficit. 
The fact thai P rov i dence played er-
ror less ball p la inly shows that Bos.o , ; 
n ine r u n s were due to thei r vaun t ed 
h i t t ing power In addi t ion to being 
srrong at the p la te B C presen ted a 
very fast and smooth fielding nine. 
BOSTON COLLEGE (9. 
Ab R H Po A E 
Yurewicz 5 1 2 1 1 0 
Bresnahan . 2 5 2 4 4 2 0 . 
F i tzgera ld If 4 1 0 1 0 0 ] 
Cl j sby 3 2 2 1 0 4 0 J 
M c C k e r . 3 1 0 0 0 0 ft . 
Fitzgibbons. c 3 1 3 4 0 0 1 
King, c 1 0 1 2 0 0 ] 
